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31. ВСТУП
Робоча програма навчальної дисципліни “Міжнародна економічна інтеграція.
Європейська інтеграція” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра н а п р я м у  п і д г о т о в к и  6 . 0 3 0 6 0 1  м е н е д ж м е н т .
Предмет вивчення навчальної дисципліни є: закономірності функціонування і розвитку
міжнародної інтеграції.
Міждисциплінарні зв’язки:
Охоплюють сферу економічних наук, зокрема теорію економіки; історико-економічні
науки (історію національного господарства); функціональні економічні науки (розміщення
продуктивних сил, прогнозування та державне регулювання економіки, облік і аудит,
статистику, фінанси, економіку праці та ін.); галузеві економічні науки (економіку
національного господарства, транспорту, будівництва, сільського господарства тощо).
Міжнародна економіка пов’язана з політекономією; основами підприємництва; галузевими
економіками; економікою праці; організацією, нормуванням і оплатою праці; міжнародними
економічними відносинами, валютно-фінансовими відносинами, організацією виробництва;
фінансами підприємства; економічним аналізом; основами планування і макроекономічного
прогнозування; бухгалтерським обліком; розміщенням продуктивних сил та іншими
дисциплінами.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль І – Основи міжнародної інтеграції
Модуль ІІ – Особливості розвитку міжнародної інтеграції
1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1
Характеристика навчальної
дисципліни
Найменування
показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень денна форма навчання
Кількість кредитів - 4 0306 - М е н е д ж м е н т  і
а д м і н і с т р у в а н н я
цикл професійної підготовки
Модулів - 3 Рік підготовки – 4
Змістових модулів – 2 Семестр – 2
ІНДЗ: є Лекціїї - 26 год.
Загальна кількість годин  -
144
6.030601 –
Ме н е д ж м е н т
Практичні (семінари) – 24 год.
Самостійна робота  – 50 год.
Індивідуальна робота  – 44 год.
Тижневих годин:
Аудиторних - 4
самостійної роботи - 4
індивідуальної роботи - 4
бакалавр
Форма контролю: екзамен
42. Мета та завдання навчальної дисципліни
Сучасна парадигма світогосподарського розвитку формується через системне дослідження
явищ, процесів і проблем інтернаціоналізації з урахуванням її багатопланової природи та
стадійного характеру. Домінуючі протягом останніх десятиліть процеси міжнародної мікро- та
макроекономічної інтеграції визначили напрямки і пріоритети сучасних тенденцій
інтернаціоналізації господарського життя, створили середовище сучасної конкуренції і зумовили
вплив на стратегічні інтереси всіх країн і регіонів світу.
Нові імпульси і нову якість набувають як процеси транснаціоналізації, так і регіональна
економічна інтеграція, котра виходить на континентальний та міжконтинентальний рівні. Значно
посилюється конкурентний потенціал Європейського Союзу, Північної Америки (НАФТА з
реальними перспективами загальноамериканської інтеграції), Азійсько-Тихоокеанського регіону
(АТЕС).
В Україні офіційно визначеним є євроінтеграційний пріоритет з одночасним розвитком
взаємовигідної співпраці у межах інших регіональних угод з традиційними партнерами по
Співдружності Незалежних Держав (СНД), Єдиного економічного простору (ЄЕП), Організації
Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) та інших.
У контексті нагальних міжнародних економічних інтересів України важливо виявити
суттєві особливості сучасної політики Євросоюзу, оцінити можливі позитиви і негативи
розширення ЄС і обґрунтувати ефективні шляхи і форми розвитку України у євроінтеграційному
напрямі. Одночасно важливо усвідомити, наскільки реінтеграція у межах СНД сприяє чи
перешкоджає реалізації євроінтеграційного курсу України, тобто науково обґрунтувати
збалансовану національну політику регіональної економічної інтеграції.
Метою викладання навчальної дисципліни є – набуття студентами знань про процеси
інтернаціоналізації, міжнародної економічної інтеграції, проблеми і перспективи
глобалізаційного розвитку. Її досягненню слугує пропонована логіка викладення матеріалу.
У конспекті лекцій розглядається інтернаціоналізація як структурований і стадійний процес,
визначаються сучасні критерії і виміри національної конкурентоспроможності загалом та
конкурентоспроможності економіки України зокрема. Обґрунтовується позитивний потенціал
реалізації національної моделі відкритої економіки з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов
розвитку. Багато уваги присвячено висвітленню теоретичних і практичних питань міжнародної
мікро- та макроінтеграції. Спеціальна увага приділена процесам регіональної інтеграції в межах
сучасної «тріади» з акцентацією на євроінтеграцію, роль міжнародних економічних організацій в
уніфікації умов світогосподарського розвитку. Також аналізуються глобальні виклики і
проблеми. Феномен економічної глобалізації розглядається у контексті загальноцивілізаційних
цінностей.
Основними завданнями навчальної дисципліни є: вивчення сутності і тенденцій
інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної
інтеграції, принципів та середовища її розвитку, практичне здійснення і механізмів
регулювання; набуття вмінь аналізувати і оцінювати світогосподарські явища і процеси у
контексті національних інтересів України.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати і вміти:
- розуміти сутність міжнародної економічної інтеграції, її значення і еволюцію,
чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;
- засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;
- знати форми міжнародних економічних відносин, особливості розвитку інтеграційних
процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
- уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати
проблеми й тенденції їх розвитку;
- використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у
світову ринкову економіку.
Курс містить 4 кредити та 144 години.
53.  Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Основи міжнародної інтеграції
Тема 1. Теорії інтеграції
Сутність терміну "економічна інтеграція". Форми економічної інтеграції різні й
відповідають кільком рівням (ступеням) об'єднання, наприклад: зони вільної торгівлі, митні
союзи, спільний ринок, економічний союз. Теорія є Дж. Вайнер., Дж. Міда, Р. Ліпсі і К.
Ланкастера, С. Купера, Б. Мессела і X. Джонсона.  Ідея переваг одностороннього зниження
тарифів за відсутності позитивних зовнішніх ефектів або сприятливого режиму для
промисловості, Р. Уоннакоті.   Вплив на розподіл вигід і втрат у митному союзі був у центрі
уваги Дж.  Ванека,  М.  Кемпа,  X.  Вана та ін.  Зміни в структурі виробництва,  зміни
інвестиційного потоку. Вплив економічної інтеграції на зміни витрат за рахунок збільшення
обсяг випуску продукції. Дослідження У. Кордена, Т. Скітповського у праці "Економічна
теорія і східноєвропейська інтеграція".   Вплив на торговельні потоки і рух факторів
виробництв.
Теорії європейської інтеграції: економічний федералізм;економічна інтеграція
європейського типу; регіональна інтеграція; міжнародно-правове регулювання.
 Нетрадиційні сучасні теорії економічної та політичної інтеграції: Комунікативна
концепція Карл Дойча, Функціональна концепція” Т.Парсонса, Д. Мітрені,
Неофункціональна концепція  Е. Гааза, “Уніфікаційна” концепція Е. Етціоні.
Тема 2. ЄС
Інтеграційні процеси у ЄС. Початок  процесу інтеграції країн Західної Європи.
Римський договір про створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та
Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратому). Маастрихтський договір про
Європейський Союз. Підписання у червні 1997 р. Амстердамського договору. Шенгенська
угода про вільне пересування громадян у межах Євросоюзу. Ніццький договір. Інституції
Європейського Союзу. Інституції Європейського Союзу. Комісія ЄС, Європейський
парламент, Рада ЄС, Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів, Європейський
центральний банк, Європейське поліцейське бюро (Європол), Бюро по уніфікації Єдиного
внутрішнього ринку. Рада Європи. Розробка і прийняття Конституції для Європи.
Тема 3. Фінанси ЄС
Фінансова система Європейського Союзу. Бюджет Європейського Союзу. Принципи
бюджету ЄС.Доходи і видатки бюджету Європейського Союзу. Політика бюджетних
видатків у ЄС. Склад загального бюджету і перерозподіл фінансів в державах ЄС.
Бюджетний процес та державний фінансовий контроль. Розробка та затвердження
бюджетного плану.Затвердження проекту бюджетного плану Радою. Перше читання в
Парламенті. Друге читання в Раді. Друге читання в Парламенті, затвердження бю-джетного
плану. Затвердження бюджету. Наслідки не затвердження бюджету. Внесення змін та
доповнень в бюджет. Виконання бюджету. Процедура розроблення  фінансової перспективи
ЄсMAF. Принципи організації оподаткування та напрями гармонізації європейського
податкового законодавства. Політичні трансформації ЄС під впливом економічної кризи:
висновки для України.Особливості інтеграційних процесів в ЄС на сучасному етапі:
інституційні зміни в системі забезпечення економічної та політичної стабільності
6Тема 4. Аграрна політика ЄС
Зародження та перші десятиліття існування Спільної Аграрної Політики. Основні етапи
розвитку САП . Римська Угода. Перші регулювання ринку. Активнга підтримка цін. Квота на
молоко. Консервативна цінова політика. Реформа МакШеррі 1992 року. Наслідки САП.
План дій 2000.  Реформа Фішлера 2003 року. Програми розвитку сільської місцевості ЄС.
Результат  реформи  Фішлера.  Наслідки для аграрної політики України.
Модуль 2. Особливості розвитку міжнародної інтеграції
Тема 5. Міжнародна фінансова інтеграція
Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах.
Принципи кредитування.  Операції на світовому ринку капіталів. Функції міжнародного
кредиту. Фактори поширення кредитних відносин у міжнародній сфері. Форми та види
міжнародного кредиту. Фінансові кредити. Товарні кредити. Валютні (грошові) кредити.
Забезпечені кредити. Бланкові кредити. Овердрафт. Приватні кредити. Фірмові (комерційні)
кредити. Банківські кредити. Урядові (державні) кредити. Кредити міжнародних финансово-
кредитних організацій. Змішані кредити. Фірмовий (комерційний) кредит. Вексельний
кредит.  Банківський зовнішньоторговельний кредит. Експортний кредит. Акцептний кредит.
Акцептно-рамбурсний кредит. Факторинг та форфейтинг. Компенсаційні угоди.
Єврокредити. Євровалютні ринки. Роловерні європозики. Відновлювані роловерні кредити.
Роловер стенд-бай єврокредит (роловерний кредит підтримки). ЛІБОР. Міжнародні валютно-
фінансові організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, Міжнародний
банк реконструкції і розвитку (МБРР), регіональні банки та валютно-кредитні організації ЄС
– Європейський інвестиційний банк ЄІБ), Європейський фонд валютного співробітництва,
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Проблема заборгованості та можливі
шляхи її розв’язання.
Тема 6. Міжнародна регіональна інтеграція
Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації.
Передумови й умови її становлення як якісно нового рівня МЕВ. Форми міжнародної
інтеграції. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції. Особливості
процесів міжнародної економічної інтеграції. Особливості розвитку інтеграційних процесів у
Європі. Європейський Союз (ЄС). Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Умови і
передумови загальноєвропейської економічної інтеграції. Північноамериканська асоціація
вільної торгівлі (НАФТА). Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки,
Азії, Африки. Передумови, особливості і шляхи інтеграції. Інтеграційні пріоритети.
Внутрішньоекономічні фактори інтеграції. Зовнішньоекономічні фактори інтеграції.
Потенціал та проблеми створення вільних економічних зон.
Тема 7. Глобалізація економічного розвитку
 Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства.
Фінансова глобалізація. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення.
Міжнародне регулювання глобальних проблем. Сутність та основні ознаки процесу
глобалізації сучасного світового господарства.
7Сутність глобалізації. Причини формування глобалізаційних процесів. Процес
інтернаціоналізації.  Науково-технічний прогрес. Основні ознаки процесу глобалізації.
Регіоналізація. Суперечливість процесу глобалізації. Фінансова глобалізація.
Функціонування валютних ринків. Провідні країни світу. Формування системи міжнародних
фінансових інститутів, серед яких організаціями світового рівня є спеціалізовані інститути
ООН – Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР), регіональні фінансові інститути. Нові фінансові технології. Обсяги світового
валютного ринку. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення.
Класифікація глобальних проблем. Політичні проблеми. Природно-екологічні проблеми.
Соціально-економічні проблеми. Наукові проблеми.
 Демографічна проблема. Екологічна проблема. Паливно-енергетична і сировинна
глобальні проблеми. Міжнародне регулювання глобальних проблем. Міжнародні організації
системи ООН. Міжнародні організації загальної компетенції.
Тема 8. Інтеграція України у світову економіку.
Основні політико-правові передумови інтеграції. Економічні передумови інтеграції.
Основні соціально-культурні передумови інтеграції. Чинники впливу  на інтеграційну
мотивацію та політику України.
Дія зовнішньоекономічних факторів інтеграції.  Поле регіональних інтересів України.
Формування інтеграційних пріоритетів національної економіки. Україна та ЄС тощо.
Стратегічна мета України. Чорноморське економічне співробітництво - один з пріоритетів
інтеграції України. Співробітництво України з країнами-учасницями СНД. Взаємовідносини
України з єврорегіонами «Карпати» та «Буг». "Єврорегіон Буг." Основні галузі
коопераційного співробітництва. Участь і позиція України в Центральноєвропейській
Ініціативі. Вільні економічні зони.
4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Кількість годин
у тому числі
Назви змістових модулів і тем
Усього
Лекції Практичні
Індивід
уальна
Самостійна
робота
1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1. Основи міжнародної інтеграції
Тема 1. Теорії інтеграції 17 3 3 5 6
Тема 2. ЄС 17 3 3 5 6
Тема 3. Фінанси ЄС 25 5 3 9 8
Тема 4. Аграрна політика ЄС 17 3 3 5 6
Разом за змістовним модулем 1 76 14 12 24 26
Змістовий модуль 2. Особливості розвитку міжнародної інтеграції
Тема 5. Міжнародна фінансова
інтеграція
17 3 3
5 6
Тема 6. Міжнародна регіональна
інтеграція
17 3 3
5 6
8Тема 7. Глобалізація економічного
розвитку
17 3 3
5 6
Тема 8. Інтеграція України у
світову економіку
17 3 3
5 6
Разом за змістовним модулем 2 68 12 12 20 24
Усього годин 144 26 24 44 50
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п
Тема / Питання Кількість
годин
Змістовий модуль 1. Основи міжнародної інтеграції
1
Тема 1. Теорії інтеграції
1. Теорія економічної інтеграції
2.Теорія європейської інтеграції
3. Нетрадиційні сучасні теорії економічної та політичної інтеграції
4. Поняття та форми міжнародної економічної інтеграції
3
2
Тема 2. ЄС
1. Інтеграційні процеси у ЄС
2.  Інституції Європейського Союзу
3. Європейський Союз і Рада Європи
4. Розробка і прийняття Конституції для Європи
3
3 Тема 3. Фінанси ЄС
1. Фінансова система Європейського Союзу
2. Бюджет Європейського Союзу
3.Склад загального бюджету і перерозподіл фінансів в державах ЄС
4. Бюджетний процес та державний фінансовий контроль
5.Принципи організації оподаткування та напрями гармонізації
європейського податкового законодавства
6. Політичні трансформації ЄС під впливом економічної кризи: висновки
для України
7. Особливості інтеграційних процесів в ЄС на сучасному етапі:
інституційні зміни в системі забезпечення економічної та політичної
стабільності
3
4 Тема 4. Аграрна політика ЄС
1. Зародження та перші десятиліття існування Спільної Аграрної Політики
2. Реформа МакШеррі 1992 року
3. План дій 2000
4. Реформа Фішлера 2003 року
3
Змістовий модуль 2 Особливості розвитку міжнародної інтеграції
5 Тема 5. Міжнародна фінансова інтеграція
1. МВФ.
2. Група світового банку
3. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
4. Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС)
5. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  )
3
96 Тема 6. Міжнародна регіональна інтеграція
1. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці
(НАФТА)
2. Європейська асоціація вільної торгівлі
3. Асоціація Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва
(АТЕС).
4. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
5. Інтеграційні об’єднання Латинської Америки (Об'єднаний ринок країн
південного конусу «Меркосур», Латиноамериканська асоціація інтеграції
(ЛАІ))
6. Інтеграційні об’єднання Африки (Економічне співтовариство держав
Західної Африки (ЕКОВАС), Митний і економічний союз Центральної
Африки (ЮДЕАК))
7. Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСР
3
7 Тема 7.  Глобалізація економічного розвитку
1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового
господарства.
2. Фінансова глобалізація.
3. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення.
4. Міжнародне регулювання глобальних проблем.
3
8 Тема 8. Інтеграція України у світову економіку
1. Євроатлантична інтеграція України
2. Україна та Чорноморське економічне співробітництво
3.  Співробітництво України з країнами СНД
4. Україна та ЄС
3
Всього: 24
6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
п/п
Тема Кількість
годин
1
Тема 1. Теорії інтеграції 6
2 Тема 2. ЄС 6
3 Тема 3. Фінанси ЄС 8
4 Тема 4. Аграрна політика ЄС 6
5 Тема 5. Міжнародна фінансова інтеграція 6
6 Тема 6. Міжнародна регіональна інтеграція 6
7 Тема 7.  Глобалізація економічного розвитку 6
8 Тема 8. Інтеграція України у світову економіку 6
Всього: 50
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7. Індивідуальні завдання
Індивідуальна науково-дослідна робота має практичне спрямування та закріплює
знання, отримані в ході лекційних та практичних занять. Робота є комплексною та потребує
знань, вмінь та навичок із міжнародної економіки. На виконання індивідуальної роботи
виділено 44 години.
Робота виконується в письмовому вигляді. Робота повинна містити ґрунтовні пояснення
до виконання студентом тих чи інших записів, а також повинна містити загальний висновок
за роботою.  Індивідуальна робота має складатися з одного питання зі списку (обсяг –
близько 10  сторінок)  і тестів за темою (  8  тестів з 4  варіантами відповідей,  з яких
правильними можуть бути одна відповідь). Індивідуальна робота повинна бути здана у
письмовому та електронному варіантах. Максимальна оцінка – 10 балів.
Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання:
Рівень виконання ІНДЗ К-ть
балів
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими власними
висновками
10
Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко сформульованими власними
висновками
7-9
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних висновків
студента
4-6
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-3
ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
1. Особливості розвитку та функціонування Європейського центрального банку.
2. Трансформація фінансової системи Європейського Союзу
3. Аналіз бюджетних періодів Європейського Союзу
4. Аналіз особливостей організації оподаткування країн Єврозони.
5. Аналіз доходів бюджету ЄС 2000-2013 рр.
6. Аналіз видатків бюджету ЄС 2000-2013 рр.
7. Аналіз бюджетних стратегій ЄС.
8. Формування Європейського Наглядового механізму SSM ЄЦБ.
9. Європейська рада аналізу системних ризиків (European Systemic Risk Board,
ESRB).
10. Європейська система фінансових контролерів (European System of Financial
Supervisors, ESFS).
11. Європейський орган з банківської діяльності (European Banking Authority, EBA).
12. Європейський орган із страхування та пенсійного забезпечення (European
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA).
13. Європейський орган з цінних паперів та фондового ринку (European Securities and
Markets Authority, ЕСМА).
14. Азіатський банк развитку
15. Банк міжнародних розрахунків
16. Європейський банк реконструкції і розвитку
17. Європейський інвестиційний банк
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18. Міжамериканський банк развитку
19. Група Світового банку
20. Євроатлантична інтеграція України.
21. Україна та ЄС. Інституційне забезпечення співробітництва.
22. Сучасні проблеми розвитку ЄС.
23. Стратегія «Європа 2020».
24. Інструменти європейського сусідства і партнерства (ІЄСП)
25. Європейська політика сусідства (ЄПС).
26. Бюджетна програма ЄС 2011-2014 років.
27. Фінансова перспектива ЄС на 2014-2018 рр.
28. Підтримка впровадження транспортної стратегії України та  енергетичної стратегії
України Європейським Союзом.
29. Співробітництво Уряду України з Європейським Союзом в рамках реалізації
програм секторальної бюджетної підтримки (1) енергетики; 2) енергоефективності
та відновлювальних джерел енергії; 3) усунення технічних бар’єрів у торгівлі між
Україною та ЄС; 4) транспорту; 5) екології та охорони довкілля; 6) управління
кордоном)
8. Методи навчання.
У процесі викладання дисципліни встановлюється взаємозв’язок зі студентами, а також
теоретичне та практичне закріплення матеріалу на основі використання наступних методів
навчання:
-Інформаційно-рецептивний;
-Іллюстративний;
-Репродуктивний;
-Метод проблемного викладу;
-Евристичний.
9. Форми підсумкового контролю успішності навчання.
 Формою підсумкового контролю є екзамен.
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Основні форми економічної інтеграції.
2. Зона вільної торгівлі
3. Митний союз
4. Загальний (спільний) ринок
5. Економічний союз
6. Політичний союз
7. Теорія економічної інтеграції
8. Теорія європейської інтеграції
9. Нетрадиційні сучасні теорії економічної та політичної інтеграції
10. Комунікативна концепція Карла Дойча
11. Функціональна концепція Т. Парсонса та Д. Мітрені
12. Неофункціональна концепція Е. Гаази
13. Уніфікаційна концепція Е. Етціоні
14. Особливості трансформації економіки Китаю
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15. Інтеграційні процеси у ЄС
16. Інституції Європейського Союзу
17. Європейський Союз і Рада Європи
18. Розробка і прийняття Конституції для Європи
19. Функції Комісії ЄС.
20. Європейський парламент
21. Рада ЄС
22. Економічний і соціальний комітет
23. Комітет регіонів
24. Європейський центральний банк
25. Європейське поліцейське бюро (Європол)
26. Бюро по уніфікації Єдиного внутрішнього ринку
27. Фінансова система Європейського Союзу
28. Бюджет Європейського Союзу
29. Склад загального бюджету і перерозподіл фінансів в державах ЄС
30. Бюджетний процес та державний фінансовий контроль
31. Принципи організації оподаткування та напрями гармонізації європейського
податкового законодавства
32. Європейська валютна система.
33. Принципи бюджету ЄС.
34. Склад доходів бюджету ЄС.
35. Склад видатків бюджету ЄС.
36. Бюжетне планування в ЄС.
37. Бюджетна стратегія.
38. Перспективний фінансовий прогноз.
39. Джерела надходження до бюджету ЄС.
40. Розробка та затвердження бюджетного плану.
41. Затвердження проекту бюджетного плану Радою ЄС.
42. Перше читання в Парламенті ЄС.
43. Друге читання в Раді ЄС.
44. Друге читання в Парламенті ЄС., затвердження бюджетного плану.
45. Затвердження бюджету ЄС.
46. Наслідки не затвердження бюджету ЄС.
47. Внесення змін та доповнень в бюджет до ЄС.
48. Виконання бюджету ЄС.
49. Зародження та перші десятиліття існування Спільної Аграрної Політики  ЄС.
50. Реформа МакШеррі 1992 року ЄС.
51. План дій 2000 ЄС.
52. Реформа Фішлера 2003 року ЄС.
53. Європейський Наглядовий механізм SSM ЄЦБ.
54. Інституційне забезпечення співробітництва України та ЄС.
55. Європейська рада аналізу системних ризиків (European Systemic Risk Board, ESRB).
56. Європейська система фінансових контролерів (European System of Financial
Supervisors, ESFS).
57. Європейський орган з банківської діяльності (European Banking Authority, EBA).
58. Європейський орган із страхування та пенсійного забезпечення (European Insurance
and Occupational Pensions Authority, EIOPA).
59. Європейський орган з цінних паперів та фондового ринку (European Securities and
Markets Authority, ЕСМА).
60. Світові фінансові організації
61. Азіатський банк развитку
62. Банк міжнародних розрахунків
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63. Європейський банк реконструкції і розвитку
64. Європейський інвестиційний банк
65. Європейський центральний банк
66. Міжамериканський банк развитку
67. Міжнародна фінансова корпорація
68. Міжнародний валютний фонд
69. Група Світового банку
70. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці (НАФТА)
71. Європейська асоціація вільної торгівлі
72. Асоціація Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
73. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
74. Об'єднаний ринок країн південного конусу «Меркосур»
75. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ)
76. Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС).
77. Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК).
78. Етапи розвитку світового фінансового ринку.
79. Фінансова глобалізація.
80. Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСР.
81. Євроатлантична інтеграція України.
82. Україна та Чорноморське економічне співробітництво.
83. Співробітництво України з країнами СНД
84. Україна та ЄС
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Засобами діагностики успішності навчання дисципліни є:
- усне опитування;
- контрольна робота;
- розв’язання тестових завдань;
- економічний диктант;
- взаємне опитування;
- індз;
- самостійна робота;
- модульна контрольна робота;
- екзамен.
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з даного курсу студент може набрати двома
способами: з урахуванням балів набраних за результатами модульних контрольних робіт без
здачі екзамену та без урахування цих балів, але із здачею письмового екзамену. В першому
випадку поточна семестрова оцінка визначається як сума трьох складових:
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (30 балів)
- оцінки за індивідуальну роботу (10 балів)
- сумарна кількість балів за контрольні заходи (60 балів).
В другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 75  балів або хоче
підвищити свій рейтинг – бали за модульні контрольні роботи не враховуються)
визначається як сума трьох складових:
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (30 бали)
- оцінки за індивідуальну роботу (10)
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- оцінки за письмовий екзамен  (максимум 60 балів).
Розподіл балів, що присвоюються студентам
Поточний контроль 40 балів
Модуль 1
(поточне опитування)
Модуль
2
Модуль 3
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
(І
Н
Д
З)
М
К
Р
1
М
К
Р
2
Загаль
на
кількі
сть
балів
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
4 4 4 4 4 4 3 3 10 30 30 100
Шкала оцінювання
Оцінка за національною шкалоюОцінка за 100-бальною
шкалою
Оцінка за шкалою
ECTS
Для екзамену
90-100 А Відмінне
82-89 В
75-81 С
Добре
67-74 D
60-66 Е
Задвільно
1-59 Fx Незадовільно
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